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EDITORIAL
Caros leitores. Chega mais um fascículo da Revista de Ci-
ências Jurídicas e Sociais da UNIPAR. Neste exemplar temos dois 
trabalhos relacionados ao Direito Penal e Processual Penal: A pos-
sibilidade da admissibilidade da prova ilícita pró réu, de autoria de 
Daniele Vendruscolo; e Tipificação Penal: Teoria Finalista e Teoria 
Social no Direito Brasileiro, de Dorita Ziemann Hasse.
Contamos ainda com dois trabalhos relacionados ao Direito 
Processual Civil: Aspectos polêmicos da prestação jurisdicional, de 
Antonio da Silva Júnior e Maurício Zandoná; e Sentença, Coisa 
Julgada e Decisão Teratológica, de Chang Fan e Everton Gomes 
Correa.
Esta edição também contempla dois trabalhos referentes 
aos Direitos Fundamentais: A valorização do trabalho humano 
como base de um novo projeto nacional, alternativo e contraposto 
ao modelo neoliberal, com vista à orientação das políticas públicas 
no Brasil, de Kátia A. Pastori Terrin e Lourival José de Oliveira; 
e Não ao preconceito, sim ao direito! A união homoafetiva e sua 
interpretação constitucional, de Rogéria Turella.
Por fim, a edição completa com um texto articulado entre o 
Direito Civil e o Direito Processual Civil, intitulado Flexibilização 
dos pressupostos para a propositura da ação pauliana/revocatória 
segundo nova orientação do Superior Tribunal de Justiça, de Clau-
dinéia Aparecida de Miranda, Silvana Mara Ferneda Ramos Peixo-
to e Jônatas Luiz Moreira de Paula.
Então, a todos, uma boa leitura!
Jônatas Luiz Moreira de Paula
Editor
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EDITORIAL
Dear readers. Here is one more issue of Revista de Ciências 
Jurídicas e Sociais da UNIPAR. 
In this number, we have two articles about Criminal Law 
and Criminal Procedural Law: The possibility of admissibility of 
illegal proof for pro-defendant by Daniele Vendruscolo; and Crimi-
nal Typification: Final Theory and Social Theory in Brazilian Law 
by Dorita Ziemann Hasse.
We also have two papers related to the Civil Procedural 
Law: The polemical  aspects of jurisdictional installment, by An-
tonio da Silva Júnior and Maurício Zandoná;  and Sentence, Res 
Judicata and Teratologic Decision by Chang Fan and  Everton Go-
mes Correa.
This edition also includes two articles about Fundamental 
Rights: Promoting the human work as basis of a new national pro-
ject, alternative and in opposition to the neoliberal model, to preser-
ve economic and social agenda of the country by Kátia A. Pastori 
Terrin e Lourival José de Oliveira; and No to prejudice, yes to the 
rights! Homoaffective Union and its constitutional interpretation 
by Rogéria Turella.
Finally, the complete edition with a text related to Civil Law 
and Civil Procedure, titled Flexibilization of the assumptions to the 
proposition of pauliana action/revocation suit according new gui-
dance of the Superior Court of Justice by Claudinéia Aparecida de 
Miranda, Silvana Mara Ferneda Ramos Peixoto and Jônatas Luiz 
Moreira de Paula.
I wish you all a good reading!
Jônatas Luiz Moreira de Paula
editor.
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EDITORIAL
Estimados lectores,
Llega más un fascículo de la “Revista de Ciências Jurídicas 
e Sociais da UNIPAR”.
En este ejemplar tenemos dos investigaciones relacionadas 
al Derecho Penal y Procesal Penal: La posibilidad de la admisibili-
dad de prueba ilícita pro reo, de autoría de Daniele Vendruscolo; y 
Tipificación Penal: Teoría Finalista y Teoría Social en el Derecho 
Brasileño, de Dorita Ziemann Hasse.
Contamos también con dos artículos relacionados al Dere-
cho Procesal Civil: Aspectos Polémicos de la Prestación Jurisdic-
cional, de Antonio da Silva Júnior y Mauricio Zandoná; y Fallo, 
Cosa Juzgada y Decisión Teratológica, de Chang Fan y Everton 
Gomes Correa.
Esta edición también contempla dos investigaciones refe-
rentes a los Derechos Fundamentales: La Valoración del trabajo 
humano como apoyo de un nuevo proyecto nacional, alternativo y 
contrapuesto al modelo neoliberal, con vistas a la orientación de las 
políticas públicas en Brasil, de Katia A. Pastori Terrin y Lourival 
José de Oliveira; y ¡No al prejuicio, Sí al Derecho! La Unión Ho-
moafectiva y su Interpretación Constitucional, de Rogéria Turella.
Por fin, la edición se completa con un texto articulado entre 
el Derecho Civil y el Derecho Procesal Civil, intitulado Flexibili-
dad de los Supuestos para la Proposición de la Acción Pauliana/Re-
vocatoria según Nueva Orientación del Superior Tribunal de Jus-
ticia, de Claudinéia Aparecida de Miranda, Silvana Mara Ferneda 
Ramos Peixoto y Jônatas Luiz Moreira de Paula.
A todos, una buena lectura.
Jônatas Luiz Moreira de Paula
Editor
